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LES VARIANTS DE LA RECEN SI^ OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (IV) 
(Mc 1,40-2,17) 
Josep RIUS-CAMPS 
111. SEGONA SECCIÓ: Mc 1,40-3,7 
La Secció Segona compren set seqüencies distribuides segons la figura A B C // D 
\\ C' B' A'. En el centre, Marc presenta la nova comunitat de Jesús, constituida pels ex- 
closos d'Israel ensems que pels deixebles israelites [DI (2,1517); a banda i banda ha 
situat la crida dels no-israelites (LevíIJaume d' Alfeu) [C] (2,13-14), respectivament la 
novetat aportada per la presencia constant de 1'Espbs entre els deixebles que componen 
la cambra nupcial [C'] (2,18-22); en la segona i en la penúltima seqüencia Jesús mos- 
tra l'autontat omnímoda de 1'Home sobre la terra amb la guarició de l'home paralític 
[B] (2,l-12) i la supremacia de 1'Home sobre la Llei en l'episodi d'arrencar espigues 
en dissabte [B'] (2,23-28); en els extrems es presenta el leprós, excomunicat per raó de 
la seva impuresa legal [A] (1,40-45), i l'home atrofiat pel legalisme de la sinagoga [A'] 
(3,l-7). 
Les correspondencies entre les seqüencies correlatives són eloqüents, així com el 
contrast en el centre: 
A // A': a x h a y v ~ o 0 ~ ~ ~  (TA) / O Q Y L O ~ E L ~  (D) // ~ E Q L P ~ E ~ ~ ~ E V O ~  avaovg p&a 
OQYyS; & p P ~ l p y o a p ~ v o ~  (TA) / EYEPQL(S~~EVOS (D) avzo  // ( J V ~ ~ V X O W ~ E V O S  &nLtr 
n o ~ o c s e ~  (TA) / vengooa~ (D) ayg nagBla~  avaov; EntELvaS zyv X E q a  avaov 
yvaao  (+ avzov D) // Enze~vov ayv XELQa (+ aov D); naL ~1102)s (TA) / E ~ ~ E W S  (D) 
anyh0ev a n  avzov y Aenea, nal  ~ n a 0 a e ~ o 0 y  // naL EEETELVEV xal  ansnaaeaza0y 
y XELQ avaov (+ ~ v 0 e w s  D); M o v o y ~  // a o ~ g  aaPPaolv ( 2 ~ ) ;  O BE E ~ E ~ ~ O V  // 
E ~ E ~ ~ O V T E S  (+ BE D); B l a ~ p ~ p l ~ ~ l ~  tOv ~ O Y O V  \\ &aLCL)n(r)v; EEO En (TA) / EV (D) 
E Q ~ ~ O L S  Z O ~ O L S  yv // avEXoeqaEv EY zyv 0aAaaaav; O ~ E  p y n ~ a ~  Bvvaa0a~ 
cpavEeoS ~Laah0elv  EL^ nohlv \\ nal  E L O ~ ~ ~ E V  nahlv &y ayv avvayoyqv. 
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B // B': xahlv // nahlv (D); t l v e ~  zov yeappazeov // 01 Q>aeloa~o~;  z y  Guvaza~ 
acpleval tac apaezlac; EL pq ELS (- D) O 0~05 ;  // 0u5 aun EEEOTLV rpayelv EL pq m u s  
LEQELS (TA) / .coy ~eeevolv (D); ~Eouolav EXEL O VLOS T O ~  aveeonou aqLEval 
apaezlag E ~ L  tq5 y q ~  (TA) / en1 tq5 yq5 acpleval apaez~ac;  (D) // i l v ~ l o s  eonv o 
ULOS tou aveewnou n a ~  zou oaf$atov. 
C \\ C': na l  nac; o (+ D) oxho5 q ~ x e t o  neo5 autov nale616aonsv autov5 \\ 
ncxl qaav 01 p a e q t a ~  Ioavvou nal  OL @ a ~ ~ o a l o ~  vqateuovzeg nal  eexovtal nal  
heyovo~v auaw; naeqpevov en1 ZO ~ h o v l o v  \\ vqa.ceuov.ceS (. . .) vqazeuouolv; na l  
avaa t ac  (Leví TA / Jaume d'Alfeu D) qnohoveqoev a u t o  // OL ~ L O L  zou vuprpovo~. 
D (centre): nohhol zehova~  naL a p a e t o h o ~  auvaveneLv.co to Iqaov naL .coy 
p a e q t a ~  autou \\ 01, yeappazey na l  01 Q>a~t.oat.ol; OL ~ o x u o v t e ~  \\ 01 nanoS 
EXOVTES; 6 ~ n a ~ o u 5  \\ a p a e t o h o u ~ .  
[A] Mc 1,40-45: El leprós: l'excomunicat que vol ser reintegrat en el judaisme 
La primera seqü2ncia de la Segona Secció [A] esta delimitada per l'arribada d'un 
leprós a l'indret on es troba Jesús, d'un personatge representatiu de la marginació re- 
ligiosa, i per la seva sortida (VV. 40 \\ 45). Consta de cinc moviments estructurats en- 
torn d'un centre: a b // c \\ b' a'. En el primer moviment es presenta la figura d'un 
leprós que pretén ser declarat pur per Jesús [a]; en el segon, Jesús, compaditlai'rat, 
transgredeix la Llei del pur i l'impur i el convenc perquk el1 mateix es consideri pur 
[b]; en el centre es comprova la desaparició de la lepra i la recuperació de l'estat de 
puresa legal [c]; seguidament Jesús l'empeny fora, li exigeix silenci i el despatxa per- 
que mostri davant el sacerdot que és un fidel observant de la Llei [b']; finalment, en el 
darrer moviment, en comptes de callar i mostrar que és un individu observant, divulga 
aquesta dita, cosa que impossibilita Jesús d'entrar a les ciutats, forcant-lo a quedar-se 
fora. en llocs deserts. 
[a] 1,40: Un leprós pretén de ser readm2s en la instituciú religiosa 
En el primer moviment [a] un leprós, expulsat temporalment de la societat israelita, 
escomet Jesús i pretén que el1 el declari pur. 
95. naeanahov TA I eewtov TO (D, depraecans d) [v.l. NR]. 
96. (naeanahwv autov) heycov TA* (B 2427 samss) I n a ~  yovunetov h. TA2 (S*; 
Merk9, NA26, Bover-O'Callaghan, Trilingüe) I x. yov. naL h. TA3 (S2 L O fl 565. 579. 
892. 1241. 2542 pc [lat]; [n. yov. ] entre claudhtors NA27, GNP) 1 n. yov. auzov n. h. 
TA" (A C A 0130.0233 fl3 28.33. 157. 180.597.700. 1006. [1010. 1071 a u t o ]  1292. 
1342. 1505 M [q] syh.pal geo; Bas) I (eeo tov  autov) na l  heyov TO (D W T p c ,  [de- 
praecans eum] et dicens d it). 
97. (heywv) avzw TA I om. TO (D W al d it sa bopt) [v.l. NR]. 
98. nuQLe, o TL TA*? (B) I OTL TA2 (S A pm M) I ozl nuele TA3 (sa bopt) I om. TO* 
(D d lat) I nvg~a  T02 (C W O it) [v.l. NR]. 
99. ( ~ a v )  8ehq5 TA (uolueris d) I 0ehet.c; D, per itacisme. 
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95-97) El TA* primitiu es diferenciava del TO tan sols en el to amb que el leprós 
s'adrech a Jesús, «suplicant-lo dient-li», més respectuós que el to més directe de l'oc- 
cidental, «demanant-li i dient»; més tard s'accentuarh aquest sentiment de reverencia i 1 
subrnissió afegint (en cursiva) esuplicant-lo agenollat i dient-li» (cf. Mc 10,17), per in- 
fluencia probablement dels altres sinbptics (x~ooenuvei a u t o  Mt 8,l 1 neowv E ~ L  
x ~ o o o x o v  Lc 5,12). 
98) La influencia dels paral.lels sinbptics s'aprecia també en l'afegitó del tito1 de 
«Senyor» amb que el leprós es dirigeix a Jesús. En el TA* (B) l ' o z ~  després de nuele 
tenia probablement valor de pronom relatiu, o TL, en el sentit de ~Senyor, allb que per ven- 
tura volguessis~ (cf. Sv 12,18 LXX: xaesoziv ya@ GOL, ozav Behq~, zo Guvaoeai). 
99) La variant occidental es deu simplement a l'itacisme ( ~ a v  es construeix amb 
el verb en subj.). A continuació B03 presenta la forma més recent Guvq, en comptes 
de la classica Guvaoa~. 
[b] 1,41: Jesús desaja la Llei i invita el leprós a considerar-se legalment pur 
En el segon moviment [b] Jesús, compaditJairat, transgredeix la Llei amb el gest de 
tocar-lo i invita el leprós a deixar de considerar-se un impur. 
100. onhayv~o0ei~  TA (S A B C L W A O 0130.0233 fl 13 28. 33. 157. 180.205. 
565.579.597.700.892. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1292. 1342. 1424. 1505.2427 
M aur c e f 1 q vg sy co arm eth geo slav; Bas) I oeylo0eis TO (D a, iratus d ff2 rl*; 
[Diatess] Ephr). 
101. zqv Xeiea auzou q q a t o  TA (S B L 892. 2427. 1 2211 pc I T. X. avzou 
qqazo  auzou TO* (D pc, manum suam et tetigit eum d lat) I T. X. qqazo  auzou T02 
(ACWUf1.13  33 M). 
100) Mentre que, segons el TA, en perfecta correspondencia amb l'actitud ante- 
rior del leprós, la «compassió» hauria estat el desencadenant de l'actuació de Jesús a 
favor d'ell, segons el TO l'«airament» l'hauria impel.lit a desembarassar-se del leprós 
que havia acudit a el1 i li havia demanat que el declarés pur, com si fos el1 qui ostenta 
l'autoritat suprema sobre la Llei de1 pur i l'impur (cf. Ac 10,15; 11,9). No és el ma- 
teix dir que Jesús «es compadí» o que «s'airh» perque se li acosth el leprós: l'acte de 
«compadir-se» pressuposa que sentí pena per la situació de marginació que connotava 
la lepra i que estava disposat a guarir-lo; en canvi, l'acció d'«airar-se» indica que es- 
tava profundament indignat per la proposició que li acabava de fer demanant-li que el 
declarés pur. La interpretació del passatge canvia radicalment segons que se segueixi 
l'una o l'altra recensiól. 
101) En el TO no hi pot haver cap ambigüitat sobre la persona a qui es refereix el 
primer pronom au.cou (la mh de Jesús) en explicitar un segon auzou (la persona del le- 
prós). Notem que després d'aquest gest inconfusible de demostració del que el1 pot fer, 
Jesús no respon utilitzant la veu activa, tal com el leprós propugnava que fes (8uvaoa~ 
1. ogyta0et~ és certament lectio difficiliol: D'aquí que alguns comentaristes la considerin 
com la llicó original: cf. Mateos-Camacho, Marcos 1 177. 
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FE n a 0 a ~ ~ o a i ) ,  sinó la veu passiva ( O ~ h o ,  na0aeio0q~i): «Vull, purifica'tn (l'imper. 
pass. equival a un reflexiu), i que parafrasejant diria: «Vull, sí, pero no esperis quejo et 
declari pur; al contrari, tu mateix t'has de considerar pur» (cf. Mc 7,192; Ac 10,15; 11,9). 
La «lepra» -com s'explicitara a continuació- és quelcom extern a l'individu, talment 
que, un cop s'hagi allunyat d'ell, quedara pur, després d'haver pres consciencia que no 
és un impur (cf. el passiu ~ n a 0 a ~ ~ o e q  del centre de la seqükncia). 
[c] 1,42: Rehabilitació de 1 'individu pur i obsewant 
En el centre [c] de I'estructura es comprova l'allunyament de la lepra -1'equivalent 
d'una excomunió- i la recuperació de la puresa legal. 
102. ~ v e v g  TA I &lie&Og TO (A C D W pm M, statim d lat) [v.l. NR]. 
102) La distinció entre ~ v e u g  (adv. local) i & u 0 & o ~  (adv. temporal) no es verifica 
en el TA. En el TO es diferencia clarament l'aspecte d'irnmediatesa en el temps 
(EU~EWS)  que vigeix entre l'ordre de Jesús i l'allunyarnent de la lepra (v. 42) del d'im- 
mediatesa en l'espai (E'U~VS) que s'establira tot seguit entre l'acció d'abalanqar-se 
sobre el leprós i la seva expulsió de l'indret on Jesús es troba (v. 43)3. 
[b'] 1,43-44: Expulsió, prohibició de dir-ho a ningú i ordre de presentar-se al sacerdot 
En el quart moviment [b'], Jesús, profundament indignat, el foragita del seu en- 
torn, li prohibeix de dir-ho a ningú i el commina a complir amb els seus deures de fidel 
observant de la Llei. 
103. (V. 43) &p~@ipqoap&vo~  TA I &v&fi@ioap~vo~ TO (D, comminatus d) [v.l. NR]. 
104. (V. 44) (~"(IEvL) p q 6 ~ v  TA (B C O fl [S 24271 M syh) I om. TO (S A D L W 
A 0130 fl3 33. 565. 700. 892. 1241. 1424. 2542. 12211 al d latt). 
105. oeau-cov 6 ~ i t o v  TA 1 6. os. TO (D, ostende teipsum d) [v.l. NR]. 
103) Tot i tractar-se de dues formes verbals arnb els mateixos prefixos ( ~ p - ,  fiel-), 
el verb emprat pel TO és d'una contundencia inusitada, E V E ~ ~ Q L U ~ ~ E Y O S  ~ U Z C O  
(d'&pfi@~eo, «fondre avec violence sur»4, «press heavily~5, aabalanqar-se, llancar-se 
sobre»): «havent-se abalancat sobre ell», en estreta relació amb l'acció anterior d'«airar- 
2. La glossa xaeag~twv (-te1 D) xavw ta ~ g w p a t a  (vegeu Lohmeyer, Marcus 142) sem- 
bla ser un comentari del redactor (Marc). Lluc l'hauria omks en el primer volum (també Mt) pa- 
rafrasejant-la en el segon: d'aquí I'estreta connexió d'aquesta glossa amb el contingut de la veu 
celeste que parla a Pere: «Allb que Déu ha declarat pur, tu no ho declaris profa!>>, fent referkn- 
cia -com ho ha donat ja a entendre la visió del projecte de Déu sobre el regne animal- al mo- 
ment de la creació (cf. Gn 1,20-25). 
3. Vegeu Les variants ... de Mc (I), no. 30. 
4. Bailly 653A. 
5 .  L.-S.-J. 540B. 
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se» quan va sentir la proposició del leprós. El TA, en canvi, empra un verb menys com- 
premetedor per a la persona de Jesús, ~ p ~ e i p r o a p e v o ~  a u t o  (d'~ppQt.paoyai, «of 
persons snorting with inward rage or indignation~ó, ~admonish urgently, rebuke~7, «in- 
crepar indignat, censurar»): xhavent-se irritat contra el]». El fet que Jesús «tot dret el fo- 
rag i t i~  de l'indret on el1 es trobava i vers el qual havia acudit el leprós, utilitzant el 
mateix verb de que s'havia servit per a «expulsar» l'esperit immund*, reforqa la durís- 
sima doble reacció de Jesús que, segons el TO, acabem de comprovar. 
104) El TA és molt taxatiu: «no diguis res a ningú», doble negació i doble com- 
plement (dat. de persona i ac. de cosa). El TO presenta, en canvi, una construcció dife- 
rent (dat. de persona tan sols): «no parlis amb ningú~g. 
105) El TA recalca que ha de ser el1 mateix (emfitic) qui s'ha de mostrar al sacer- 
dot, mentre que el TO posa I'accent en I'ordre de mostrar-se i aconsegueix amb l'en- 
cavalcament dels dos primers imperatius (vxaye 6~iEov oeautov to LEQEL) que es 
doni pressa a presentar-se al sacerdot. 
[a'] 1,45: Repercussió negativa de la divulgació del fet 
En el darrer moviment [a'], l'home rehabilitat, en comptes de silenciar la dita de 
Jesús, la divulga pertot arreu impedint-li d'entrar a les ciutats i obligant-lo a moure's 
per llocs deserts. 
106. (nq~uooe~v)  xohha TA I om. TO (D W d latt). 
107. autov (6uvao0ai) TA I om. TO (D W d) [v.l. NR]. 
108. rpaveeos xohiv~et.oeh0eiv TA* (A B W O 0130 f'J3 2427 M lat syh) I ~t.5 
x. rpav. E L O E ~ .  TA2 (S C L 28. 33. 565. 892. 2542. 12211 al) I rpav. eioeh. ~t .5  x. TO 
(D, manifest[a]e introire in ciuitatem d ff2 vgcl). 
109. ~ ~ q p 0 t . s  0not.s TA I EV EQ. t. TO (A C D O pm M, in desertis locis d latt) 
[v.l. NR] .  
110. (tonoy) qv TO I om. TA (B 2427 b e). 
106) El TA diferencia mitjanqant un doble complement entre l'acció de «prego- 
nar-ho més i més» (xohha, equivalent a una locució adverbial) i la de «divulgar la 
dita»lO de Jesús; el TO les associa amb un únic complement: «comench a pregonar1' i 
a divulgar aquella dita». 
6. Zerwick-Grosvenor 104. 
7. L.-S.-J. 540B. 
8. El verb ~nfiahho és un verb de sentit fort. Fins ara l'hem comprovat en l'acció de 1'Es- 
perit Sant dl«empknyer» Jesús cap al desert (1,12) i en la de Jesús d'«expulsar» els dimonis dels 
posseits (1,34.39), mentre que a l'esperit immund l'intimh a «sortir» (1,25), el seu equivalent. 
9. Cf. Bailly, s.v. &no A II 2 «avec un dat. de pers. Elnelv ttvt (. . .) parler h qqn». 
10. tov hoyov, amb art. anafbric, regit pel verb 6larpqp~<w, no té sentit tkcnic, «el mis- 
satge» (primera al.lusió en Mc 2,2), sinó que es refereix simplement a «l'ordre» que Jesús li 
havia impartit per triplicat (tres imperatius): vegeu Mt 28,15 (mateixa construcció) i Lc 5,15. 
11. L'inf. nqevaoetv no té aquí tampoc el sentit tkcnic de «proclamar el missatge», sinó el 
de «fer públic, pregonar a alta veu» un secret, com en Mc 7,36; Lc 8,39. 
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107) El TA intenta desfer l'ambigüitat de l'incís relatiu a Jesús, tot i que avzov en 
principi també es podria referir al leprós. L'ambigüitat es resol per si mateixa, ja que la 
conj. oote + inf. no fa sinó recalcar l'efecte d'aquesta «divulgació», en contrast arnb 
la «prohibició» que Jesús li acabava de fer. 
108) L'una i l'altra recensió emfatitzen l'adverbi, pero el TA anticipa també «a cap 
ciutat», acontentant-se el TO arnb l'ordre natural dels mots, «entrar a cap ciutatn. 
109) El TA empra la prep. E?GL + dat., indicant lafiesa dels diversos llocs per on 
Jesús es veu obligat a restar, mentre que el TO utilitza EV + dat., per a indicar precisa- 
ment la naturalesa dels indrets on es veu forqat a quedar-se. 
110) L'el.lipsi de l'impf. yv no és gaire usuall2. El TO subratlla amb l'impf. la du- 
ració de l'estada de Jesús «en llocs deserts» forcada per la delació de l'ex-leprós. 
L'ex-leprós, foragitat per Jesús, en comptes de reintegrar-se al cercle religiós d'on 
havia estat exclos i arnb el qual segueix identificant-se, car continua creient en la vali- 
desa de la Llei del pur i l'impur, altrament no hauria estat marginat com a «leprós», pre- 
gona pertot arreu que Jesús no el considera impur, enfrontant-lo així arnb les autoritats 
religioses que l'havien marginat per culpa de la seva impuresa legal. La recensió occi- 
dental descriu en termes duríssims la reacció de Jesús a la proposta que li havia fet el 
leprós perque el declarés legalment pur, confrontant-lo així arnb els dirigents jueus que 
l'havien excomunicat. L'ex-leprós s'hauria d'haver reintegrat a la institució religiosa en 
la qual continuava creient. 
MC 1,40-45 [A] 
[a] 1,40 Acudeix a el1 un leprós su- 
plicant-lo i dient-li: «Senyor, si ho vol- 
guessis, pots declarar-me pur.» 
[b] 41 Compadit, havent estks la 
mh, el toca i li diu: «Vull, purifica7t!» 
[c] 42 Directament s'allunyh d'ell 
la lepra i es va purificar. 
[b'] 43 Irritat contra ell, tot seguit el 
foragith 44 i li diu: «Mira, no diguis res 
a ningú! Al contrari, vés, tu mateix 
mostra't al sacerdot i ofereix per la teva 
purificació el que va prescriure Moisks, 
perque en tinguin prova.» 
[a'] 45 Pero ell, en sortir, comench 
a pregonar-ho més i més i a divulgar 
aquella dita, fins al punt queja no podia 
el1 manifestament a cap ciutat entrar, 
ans restava a fora, per llocs deserts, 
pero acudien a el1 de tot arreu. 
[a] 1,40 Acudeix a el1 un leprós de- 
manant-li i dient: «Si volguessis, pots 
declarar-me pur.» 
[b] 41 Airat, havent estks la seva 
mi, el toca i li diu: «Vull, purificaYt!» 
[c] 42 Immediatament s'allunyi 
d'ell la lepra i es va purificar. 
[b'] 43 S'abalanci sobre ell, tot 
dret el foragith 44 i li diu: «Mira, no 
parlis arnb ningú! Al contrari, vés, mos- 
tra't tu mateix al sacerdot i ofereix per 
la teva purificació el que va prescriure 
Moises, perque en tinguin prova.» 
[a'] 45 Pero ell, en sortir, comenci 
a pregonar i a divulgar aquella dita, 
fins al punt queja no podia manifesta- 
ment entrar a cap ciutat, ans restava a 
fora, en llocs deserts, pero acudien a el1 
de tot arreu. 
12. Cf. B.-D.-R., 5 128,3. 
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[B] Mc 2,l- 12: El paralític: l'autoritat omnímoda de 1'Home sobre la terra ¡ 
La segona seqü2ncia [B] té novament com a marc la ciutat de Cafarnaüm i esta per- 
fectament delimitada per la congregació d'una gran multitud que obstrueix la porta de 
la casa on ha entrat Jesús i per l'arribada de quatre individus portant un paralític en una 
llitera, respectivament per la sortida d'aquest últim carregant la llitera amb la conse- 
güent adrniració de tots els presents (VV. 1-3 \\ 12). Consta de vuit moviments estruc- 
turats entorn d'un centre bipolar seguint la figura a b c d 11 d'c'b'a' .  En el doble centre, 
Marc destaca la porfídia dels portadors del paralític per amibar on era Jesús [d], res- 
pectivament la reacció positiva de Jesús en adonar-se del credit que havien dipositat 
aquells en la seva persona [d']; a banda i banda, situa l'arribada dels portadors [c] i les 
crítiques velades d'alguns lletrats [c'], l'ensenyanca impartida per Jesús als qui s'ha- 
vien congregat fins a obstruir la porta de la casa [b] i la prova irrefutable que addueix 
davant els lletrats sobre l'omnímoda autoritat de 1'Home sobre la terra [b'], I'entrada 
de Jesús a Cafarnaüm [a] i la sortida de I'home guarit [a']. 
[a] 2,l: Retorn a Cafarnaüm I 
En el primer moviment [a] ens assabentem de la tornada de Jesús a Cafarnaüm i de 
la notorietat de la seva presencia «a casa». 
11 1. qnouo9q TA I n a ~  7%. TO (A C D pm M, et auditum est d lat) [v.l. NR]. I 
11 1) El TO conserva sovint la partícula introductbria de I'apbdosil3, encara que el 
verb de la prbtasi hagi estat construit en participil4. 
[b] 2,2: Congregació massiva$ns a obstruir la porta l 
En el segon moviment [b] es comprova la reacció dels habitants de Cafarnaüm que es 
congregaren multitudinhiament fins al punt d'obstruir l'entrada de la casa on era Jesús. 
112. naL TA ( P 8 8 ~ i d  S B L W O 33.579.700. 892.2427 pc lat syp co) I n. ~ v O e w ~  
TO (A C D 0130 fl.I3 M, et confestim d it syh). 
113. ( ~ h a h ~ ~ )  a u t o y  TA I ZQOS a u ~ o u ~  TO (D W, ad illos d it) [v.l. NR]. 
114. tov hoyov TA I hoyov D [v.l. NR]. 
112) En el TO s'explicita un tret d'immediatesa temporal entre el fet de saber-se 
que Jesús era «a casa» i el de «congregar-s'hi molts» d'ells, subratllant així llur interks 
per escoltar-lo. 
113) Diferencia de matís entre el TA (simple dat., complement ind.) i el TO ( n ; ~ o ~  
+ ac., direccional), més emfhtic. 
13. Vegeu Zenvick, Graecitas, 9 457. 
14. Vegeu el meu article Le substrat grec de la version latine des Actes dans le Codex Bezae, 
no. 38, dins Parker-Amphoux, Codex Bezae 283-284. 
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114) La presencia de l'art. (tov hoyov) en el TA li confereix el sentit thcnic de «el 
niissatge)), enllacant així arnb 1,38-39, arnb les degudes variacions termin~lbgiques~~. 
En canvi, la manca d'art. en DO5 indica que no es tracta de «el missatgen en sentit tec- 
nic, sinó Cuna ensenyanca més generica, probablement en paraboles (cf. 4,2), ja que 
no s'adreca a «els deixebles» (cf. 4,10ss, on per primera vegada apareixera o hoyos en 
sentit tecnic), sinó a una munió de gent «congregada» (ouv~x0yoav zohhoi, terme 
emparentat arnb ouvayoyy) en una «casa» indeterminada (EV 0ino)~6. 
[c] 2,3: Arribada dels portadors d'un paralític 
En el tercer moviment [c] es comprova l'arribada de quatre individus portant un 
paralític. 
115. ~ e x o v t a i  c p ~ e o v z ~ ~  eos avtov TA (Pg* S B [L] 33.892. [12211] pc vgst w") 
I &ex. ne. au.  VE@. TO (C* D O [W] f113 [565]. 579. 700. 1241. 2427 al a, uenerunt 
ad eum adferentes d ff2 [q vgcl] sylpl h) .  
115) El canvi d'ordre comporta matisos diferents. Els individus anbnims que aca- 
ben d'arribar (~exovtat., pr.), segons el TA han vingut arnb una intenció concreta: 
«Vénen duent cap a el1 un paralític)); segons el TO, en canvi, l'accent recau en l'acció 
cle venir cap a Jesús, connotant en segon terme la de portar un paralític: «Acudeixen a 
el1 duent un para1ític.n De fet, Jesús recalcara més endavant «llur feladhesió~ a la seva 
persona (v. 5), i no la situació del paralític. 
[d] 2,4: Arriament del paralític ajagut a la llitera 
En el quart moviment [d], primer del centre bipolar [d 11 d'], els portadors del pa- 
ralític, en trobar l'entrada de la casa col.lapsada per la gentada, desensostraren el sos- 
tre i arriaren la llitera davant Jesús. 
116. x~ooev~yna t .  TA (P88vld S B L O [33]. 892. 2427 pc lat s y h p a l  co eth; Aug), 
inf. aor. de neoa-qxeo (cf. cpeeovtes ~ Q O S  autov del v. 3) 1 -Eyyt.oai TO* (P84vld A 
C D A 0130 f1 l3  M, accedere d it? syp arm geo) I - E ~ ~ E L V  T02 (W samS it?). 
117. a u t o  TA I om. TO (D pc d it) [v.l. NR]. 
118.6t.a tov oxhov TA I a n o  tou oxhov TO (D W, prae turba d armmss) [v.l. NR]. 
119. o Iqoous TO (D A O 0130.700. 1424 pc, Jesus d it vgmss yp) I om. TA. 
120. E E O Q ~ E ~ V T E S  TA I orn. TO (D W d it syp bopt) [v.l. NR]. 
121. nater.&t.to TA I yv . . . natanet.p&vos TO (D, erat ... iacens d) [v.l. NR]. 
116) El TA és conseqüent arnb la llicó anterior (no. 115) en precisar que «no po- 
dien portar-lo cap a ell» (s'ha de suplir autov), mentre que el TO també ho és, al seu 
15. R. Pesch, Il Vangelo di Marco 1 257. 
16. Es tractaria de «la casa d'Israel» que engloba els israelites de Cafarnaüm arnb llurs es- 
itructures religioses: vegeu Mateos-Camacho, Marcos 1 194. 200-202. 
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torn, en puntualitzar que «no podien apropar-se» (ús intr., sotaentes «a ell»): el TA con- 
tinua recalcant l'acció de portal; mentre que el TO posa l'accent en la d'apropar-se a 
Jesús, remarcant un procés progressiu d'apropament. 
117) L'omissió del pronom per part del TO es deu a l'ús intrans. del verb ngoosy- 
yiLo (vegeu Ac 10,25 D). 
118) La diferencia entre l'una i l'altra recensió és quasi imperceptible: en el TA se 
subratlla la causafisica, «per causa de la multitud» (cf. Mc 3,9); en el TO, es remarca 
la causa impedient, eimpedits per la multitud» (cf. Lc 19,3; Jn 21,6; Ac 12,14; 21,ll). 
El TA és coherent arnb l'estil histbrico-narratiu: no podien portar el paralític fins on es 
trobava Jesús per causa de la multitud que taponava l'entrada de la casa. El TO esta- 
bleix una neta correspondencia de contrast entre la intenció dels portadors, que vénen 
cap a Jesús (~gxov ta i  ngos autov), pero que no poden apropar-se (ngoo-syy~oai), i 
l'impediment de la multitud (ano zou oxhou), que els obligara a remoure el sostre de 
la casa (an-sozeyaoav). 
119) L'explicitació del nom, «en Jesús)), arnb article, igual que en les mencions 
precedents (1,9 D.14.17.25 TA) i les següents (cf. 2,5.8, etc.), malgrat no ser absoluta- 
ment necessaria, acompleix tres funcions: 1) indica que Jesús és un personatge ben co- 
negut del lector17 que s'arrecera sota aquest «sastre» (tqv ozeyqv onou qv o Iqoou~) ,  
2) el posa en contrast arnb «la lliteran on jeia el paralític (tov ilgafifiazov onou qv o 
nagahut~nos  nazaneLpsvoS, segons D) i 3) prepara l'acarament (6s) arnb uns altres 
personatges que també es trobaven sota aquest mateix «sastre» i que seran mencionats 
en el v. 6 (qoav 8s TLVES t o v  ygappatsov EXEL x ~ ~ ~ ~ E Y o L ) .  
120) El detall conservat pel TA d'xobrir una bretxan en el sostre forma part de I'es- 
ti1 narratiu d'aquesta recensió, a fi de precisar que no desensostraren tot el sostre de l'e- 
difici, sinó que hi feren tan sols un esvoranc. El TO ho entén en sentit figurat -&aquí 
la reduplicació aneoteyaoav zyv otsyqv- indicant que han llevat el sostre sota el 
qual la multitud es protegia en actitud exclusivista. 
121) La construcció del TO (onou + impf. perifrastic) és més emfhtica que la del 
TA (onou + impf.). A més, com acabem de veure, estableix una perfecta corres- 
pondencia de contrast tant arnb la postura de Jesús (onou qv, impf.) com arnb la dels 
lletrats (yoav.. . EXEL 3~a0qp~v01, impf. perifr.) 
[d'] 2,5: La je dels portadors obté el perdó dels pecats del paralític 
En el cinqu2 moviment [d'], segon del centre bipolar [d // d'], Jesús, en adonar-se 
de l'adhesió a la seva persona dels portadors anbnims, assegura al paralític que els seus 
pecats han quedat perdonats. 
122. naL ~Gwv TA (P88 S B C L O f13 28. 33. 565. 700. 892. 2427 pc e samS bo) I 
i6wv 6s TO (A D W 0130 f' M, cum uidisset autem d lat sy samss). 
123. acplavzal TA* (B 28. 33. 565. 1241. 1342. 2427. 12211 pc, dimittuntur d lat 
eth; Diatesssy), pr. d'ind. I acplovzal TA2 ([A] O), pr. de subj. I acpeovtai TO (P88 S A 
C D L W 0130 f1.13 M b f q sy arm; Diatessaml Aug), pf. d'ind. 
17. Vegeu Heimerdinger-Levinsohn, The Use of the Definite Article 22. 
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122) El TA coordina (%al) el segon centre [d'j amb els quatre moviments que cons- 
titulen l'arsi de la perícope [a b c d], coordinats igualment entre ells; el TO, en canvi, 
estableix una disjunció ( 6 ~ )  en iniciar la tesi o tram descendent, moment en que Jesús 
(segona menció en el TO), que fins ara havia estat parlant als qui s'havien congregat 
clins l'edifici (v. 2), canvia d'adrecats, després d'experimentar la feladhesió dels porta- 
clors del paralític a la seva persona. 
123) El TA* empra la veu passiva en pr. d'ind., tant aquí com en el v. 9, marcant 
el moment puntual en que el paralític obté el perdó: «Fill, et són perdonats els pe- 
cats»; el TO, en canvi, empra també la veu passiva, pero en pf. d'ind., com fari igual- 
ment en el v. 9, indicant l'estat de perdó que ha obtingut el paralític gricies a la fe 
dels seus portadors: «Fill, t'han quedat perdonats els pecats.» 
[c'] 2,6-7: Critiques velades d'alguns lletrats 
En el sise moviment [c'j, una disjunció (se) remarca la reacció d'alguns lletrats que 
«estaven allí asseguts (na8ypavo~)» en actitud d'inquisidors, criticant en llur interior 
la declaració de Jesús sobre el perdó dels pecats. 
124. (V. 6) heyovzsg TO (D W, dicentes d it), com en Lc 5,21 D I om. TA [v.l. NR]. 
125. (V. 7) o t ~  o u ~ o g  outog haher TA* (B O 482), introduint una constalació I 
TL outog OV. h.; TO (D, quid hic sic loquitur? d rell; NA27), encapcalant una qüestió. 
126. apae t l a s  TA I .cag ap.  D [v. l. NR]. 
127. &tg o 8eog TA (solus deus d) I o 8 ~ 0 5  D. 
124) El TA considera en bloc els raonaments que alguns lletrats van fent en llur in- 
terior (yoav.. . 6tahoy~l;opsvo~ ev taLg n a e 6 ~ a ~ g  autov); el TO, en canvi, els consi- 
dera separadament (en afegir h~yovteg), distingint tres dites o raonaments no expressats 
dle paraula18, disposats en forma de tríptic: una exclamació central, emmarcada per dues 
proposicions interrogatives, com es veuri a continuació. 
125-127) El TA* constata simplement que van raonant admirant-se de la manera «com 
aquest així parla», a saber (punt alt): «Blasfema! Qui pot perdonar pecats sinó un de sol, 
Déu?» El TO, en canvi, com acabem d'apuntar, fa una enumeració completa (tres) de tots 
els raonaments que anaven fent l'un rere l'altre en llur interior: «Com és que aquest així 
parla?» [A]. «Blasfema!» [B]. «Qui pot perdonar els pecats sinó Déu?» [A']. Notem l'art. 
anafbric ( tas  apaet taD a «els pecatsn que ja han quedat definitivament perdonats (no. 
123) i l'ornissió &«un de sol», amb que el TA subratllava la unicitat de Déu (cf. 10,18 TA). 
[lb'] 2,8-11: Jesús proclama l'autoritat omnímoda de 1'Home sobre la terra per a 
perdonar els pecats 
El sete moviment [b'] conté la resposta de Jesús (segonaltercera menció amb art.) als 
pensaments formulats pels lletrats: «L'Home té autoritat a la terra per a perdonar pecats.» 
18. «hayovtq ref. also to unexpressed thoughts [Graecitas] $368~ (Zerwick-Grosvenor 
191), a propbsit del par. de Lc 5,21. 
128. (V. 8) nal  evevs TA* I n. ev9awg TA2 (A C pm M) I nal  TO (D W [d] it) 
[v.l. NR]. 
129. ( t o  nvev yati) avtov TA I om. TO (D W pc d it) [v. l. NR]. 
130. ( o t ~ )  ovzos TO (D pm, sic d) I om. TA (B W O 2427 it s y ~  sams). 
13 1. heyel TA I elnev TO (A C D O pm, dixit d it) [v. l. NR]. 
132. avaois TO (D rell, illis d): I om. TA (B O pc P) [v.l. NR]. 
133. (V. 9) to naeahutlno, TA, «al paralític» I t. naeahvtw D, «al paralitzat~ I 
om. W pc [v. l. NR]. 
134a. «Acplevtai oou al ayaetial», q einaiv. «Eyel~ov na i  aeov tov 
ngappatov oou nal  neelnatei»; TA* (B 28. 2427) 1 «Acpeovtai nth.», q emeiv. 
«EYELQE nah.»; TA2 (A C W 0130 pm) I «Eysiee, aeov t .  ne. aou n. vnaye  EL^ tov 
olnov aou», II ~inelv '  «Acpeovtal a01 a1 apaealal»; TO (D, «Surge et tolle grabat- 
tum tuum et uade in domum tuam», aut dicere: ~Demittuntur tibi peccata» d) [v. l. NR]. 
134b. Acpl~vtal TA* (S B 28. 565. 1342. 2427 [Demittuntur d] lat eth; Diatesssy), 
pr. I -eovtai TODA2 (A C D L W A O 0130 f1.13 33 M b sy arm; Aug), pf. 
134c. Eye~eov TA* (B L O 28.2427), imper. medio-pass. I EYELQE TO/TA2 (A C 
D rell, Surge d), imper. act. 
134d. nal  aeov tov n~af ipazov aov TA* (P88 S A B K O 28.565. 892. 1241. 
2427 pm, et tolle grabattum tuum d lat; Epiph) I n. aeov aov t .  ne. TA2 (r A 0130. 
2542 pm) I a@. t. ne. aov TO* (C D L fl [33]. 579.700" 1424. [12211] pc f 1 q vgc') I 
om. T02 (W fl3 pc b c e). 
134e. naginazei TA (A B C W O f1.I3 2427 M lat sy sa; Epiph) I vxaye e y  aov 
olnov oov TO (D [33], uade in domum tuam d a ff2 r'). 
135. (V. 10) acpleval ayaet iag en1 tq s  yqs TA* (B O 2427 pc) I acp. en1 t. y. ay.  
TA2 (A K r fl.13 28.565 pm syh) I en1 t. y. acp. ay. TO* (P88 S C D L A 0130.33.579. 
700. 892. 1241. 1424. 2542. 1 2211 pm, in terra demittere peccata d lat syp sams bo) I 
acp. ay.  T02 (W pc b q). 
128) La marca d'immediatesa temporal de la recensió alexandrina (noteu la con- 
fusió de les dues formes), absent del TO, corroboraria que aquesta recensió considera 
en bloc els raonaments que anaven fent alguns lletrats (supra, nos. 124-125). 
129) L'afegitó del pronom avzov per part del TA és superflu, ja que l'expressió tco  
nvevyati, amb art., tan sols pot fer referencia a l'esperit personal de Jesús (cf. Mc 8,12 
D, on el TA afegeix igualment el pronom). 
130) L'absencia de l'adv. ov tos  davant Giahoy~~ovta l  en el TA confirma el que 
acabem de dir. El TO, després d'enumerar els tres raonaments dels lletrats, continua 
dient que Jesús ani llegint interiorment els diversos raonaments que aquells anaven for- 
mulant (biahoylcovtai, pr.) en llur ment fins a tenir-ne consciencia clara (eniyvovs, 
aor.). La diferencia entre nae6t.a (lletrats) i nvauya (Jesús) indica que el coneixement 
que en té Jesús és molt més profund i conscient que el simple raonament dels lletrats. 
131-132) El pr. escarit heyei (TA) és més emfitic que l'aor. einev avtois (TO). El 
TO sembla voler reservar l'emfasi per a l'incís intercalat pel redactor -hsyei tco 
naeahvtino- (V. 10) entre el dilema que Jesús proposa als lletrats i la triple ordre que 
adreca al paralític sense solució de continuitat. 
133) La var. del cbdex Bezae podria ser deguda a haplograíia (xa~ahvt<in>w), perb 
tarnbé podria ser una substantivació de l'adj. nagahvto~,  ((l'individu paralitzat», en gene- 
ral, fent abstracció del cas concret del paralític (cf. VV. 3 [sense art.l.4 [amb art.1.5 [amb art.]). 
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134) El canvi d'ordre dels incisos integrants del dilema que Jesús planteja als lle- 
trats no es reflecteix en les edicions crítiques modernes, que es limiten a ressenyar les 
diferents variants desconnectades les unes de les altres. Aquest canvi d'ordre, el cbdex 
Bezae tan sols el presenta en el passatge de Mc, no així en els passatges sinbptics (Mt 
i Lc). Es tracta d'una llicó molt singular, digna, per tant, de ser tinguda en compte. L'or- 
dre que presenta el TA té la seva lbgica dins el fil narratiu: «Que és més ficil, dir al pa- 
ralític: "Et són perdonats els pecats", o dir: "Aixeca't i carrega la teva llitera i posa't a 
caminar"?)) El primer membre del dilema no faria sinó reprendre el que Jesús havia dit 
suara al paralític (v. 5), mentre que el segon constituiria un nou cop d'efecte, com si fos 
més difícil per suposat fer aixecar un paralític que no pas perdonar-li els pecats. La in- 
versió del codex Bezae pressuposa tot el contrari: «Que és més facil, dir a l'individu 
paralitzat: "Aixeca't, carrega la teva llitera i vés-te'n a casa teva" [A], o dir: "T'han que- 
dat perdonats els pecats" [B]?», en el sentit que, segons Jesús, li hauria estat més facil 
d'ordenar al paralític que s'aixequés que no pas de perdonar-li els pecats. Tot seguit re- 
prendra el tema del perdó d e l ~  pecats [B'] i confirmara que tenia autoritat per a fer-ho 
dient al paralític que s'aixequi, es carregui la llitera i se'n vagi a casa seva [A']. Com 
es pot observar, el TO ha ordenat quiasticament els quatre membres [A B 11 B' A']. Se- 
gons la recensió occidental, doncs, l'accent no es posaria en la guarició, ans bé en el 
poder que té 1'Home per a perdonar els pecats, constituint el pecat la causa de la para- 
lisi, i el fet d'aixecar-se, simplement l'efecte del perdó. 
135. El TA posa krnfasi en el fet que 1'Home té autoritat per a perdonar pecat.s a la 
terra, mentre que el TO emfatitza que té autoritat a la terra per a perdonar pecats. 
[a'] 2,12: Impacte del redrecament de l'home en el si de la casa d'lsrael 
El darrer moviment [a'] conté la reacció d'estupor de «tots» els qui es trobaven 
a la casa d'Israel («es congregaren molts» i aalguns lletrats allí asseguts))) en veure 
l'home redrecat del tot i tornant-se'n a casa seva. 
136. naL ~ y e ~ 0 y  TA I n. ev0cwg &y. TO (D, et statim surrexit d) [v.l. NR]. 
137. naL ~ v 0 v g  a ~ a g  TA I n. a@. TO (D W O, et sublato d) [v.l. NR]. 
138. E ~ Q O O ~ E V  xavzov TA (P88 S B L [W] 579.700. 892. 2427 pc) I EvavzLov 
1:. TO" (A C D 0103vld f1.13 M [coram omnibus d]) I ~ v o n t o v  n. TO2 (O 28. 33. 1241. 
1424 pc). 
139. OTL TA* (B W 2427 b) I naL heyalv OTL TO (D, et dicerent d) I heyovtas ozt 
TA2 (rell). 
136-137) La immediatesa temporal (euOco~) com el TO qualifica la prestesa amb 
quk l'home «s'aixeci», obeint l'ordre de Jesús, en el TA es predica del fet de «sortir» 
(EvOV~, pres com sempre en sentit temporal). 
138) La prep. impropia emprada pel TA (epn~oa0ev)  és més neutral que la del 
TO* (EYC(YZLOV)~~, neutralitzada aquesta al seu torn pel T02 (cvon~ov tan sols l'uti- 
19. Cf. Zorell, S.V. ~vavttov: «c. genet. praepositionis instar a) e regione alcs., contra alqm.; 
b )  coram alqo.» 
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litza Lluc-Actes entre els Sinoptics). Si bé totes tres es poden traduir per «davant de 
tothom», en el TO* adquireix el matís de «enfront de tothomn, més d'acord amb el fet 
d'haver quedat tots fora de si quan veieren «sortir» (aquest cop per la porta!) l'home 
carregat amb la llitera. 
139) Segons el TA*, el contingut de la lloanca (introduit per ozi) seria: «Res de 
semblant mai no hem vistn; segons el TO, en canvi, a més de quedar fora de si i de lloar 
Déu, haurien pronunciat (tercer inf. coordinat amb els dos precedents: na i  heyeiv ozi) 
aquesta exclamació. El TA2 n'hauria seguit les traces, pero sense renunciar a predicar- 
ho de la lloanca. 
MC 2,l-12 [B] 
[a] 2,l Havent entrat de nou a Ca- 
farnaüm, al cap d'uns quants dies es va 
saber que era a casa. 
[b] 2 Es congregaren molts, fins al 
punt que ja no cabien ni en l'espai da- 
vant la porta, i els exposava el missatge. 
[c] 3 Vénen duent cap a el1 un para- 
lític portat entre quatre. 
[d] 4 Com que no podien portar-lo 
cap a el1 per causa de la multitud, des- 
ensostraren el sostre on es trobava i, ha- 
vent obert una bretxa, van despenjant la 
llitera on el paralític jeia. 
[d'] 5 En veure en Jesús llur fe, diu 
al paralític: «Fill, et són perdonats els 
pecats.)) 
[c'] 6 Hi havia, pero, alguns lletrats 
allí asseguts que anaven raonant en llur 
interior 7 com aquest així parlava: 
«Blasfema! Qui pot perdonar pecats 
sinó un de sol, Déu?» 
[b'] 8 Immediatament, havent reco- 
negut en Jesús amb el seu propi esperit 
que raonaven dintre seu, diu: «Com és 
aixo que raoneu en el vostre interior? 
9 Que és més fhcil, dir al paralític: "Et 
són perdonats els pecats", o dir: "Aixe- 
ca't, carrega la teva llitera i posa't a ca- 
minar"? 10 Doncs bé, perque vegeu que 
té autoritat 1'Home per a perdonar pe- 
cats a la terra.. . -diu al paralític: 11 "A 
tu t'ho dic, aixeca't, carrega la teva Ili- 
tera i vés-te'n a casa teva!"» 
[a] 2,l Havent entrat de nou a Ca- 
farnaüm, al cap d'uns quants dies es va 
saber precisament que era a casa. 
[b] 2 A l'instant es congregaren molts, 
fins al punt queja no cabien ni en l'espai 
davant la porta, i els adrecava un missatge. 
[c] 3 Acudeixen a el1 duent un para- 
lític portat entre quatre. 
[d] 4 Com que no podien apropar- 
se, impedits per la multitud, desensos- 
traren el sostre on es trobava en Jesús i 
van despenjant la llitera on estava el pa- 
ralític ajagut. 
[d'] 5 En veure, pero, en Jesús llur 
fe, diu al paralític: «Fill, t'han quedat 
perdonats els pecats.» 
[c'] 6 Hi havia, pero alguns lletrats 
allí asseguts que anaven raonant en llur 
interior dient: 7 «Com és que aquest 
així parla? Blasfema! Qui pot perdonar 
els pecats sinó Déu?» 
[b'] 8 Havent reconegut en Jesús 
amb I'esperit que així raonaven dintre 
seu, els digué: «Com és aixo que rao- 
neu en el vostre interior? 9 Que és més 
ficil, dir a l'individu paralitzat: "Aixe- 
ca't, carrega la teva llitera i vés-te'n a 
casa teva", o dir: "T'han quedat perdo- 
nats els pecats"? 10 Doncs bé, perque 
vegeu que té autoritat 1'Home a la tema 
per a perdonar pecats.. . -diu al paralí- 
tic: 1 I "A tu t'ho dic, aixeca't, carrega 
la teva llitera i vés-te'n a casa teva!"» 
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[a'] 12 S'aixech i tot seguit carregh [a'] 12 A l'ifistant s'aixecii, carregii 
la llitera i sortí a la vista de tothom, fins la llitera i sortí enfront de tothom, fins 
al punt de posar-se tots, fora de si, a al punt de posar-se tots, fora de si, a 
lloar Déu: «Res de semblant mai no lloar Déu i dir: «Res de semblant mai 
hem vist!» no hem vist!» 
[C] Mc 2,13-14: Crida de Leví/Jaume d'Alfeu 
La tercera seqüencia [C] és brevíssima, indici de la gran importancia que Marc li 
confereix. S'emmarca en la ribera occidental del mar de Galilea (cf. 1,16)20 i es carac- 
teritza per la presencia d'un recaptador de tributs. Consta tan sols de tres moviments 
organitzats concentricament: a 11 b \\ a'. El centre, l'ocupa el teloneu de Leví (TA) 1 
Jaume (TO), fill d'Alfeu, i la invitació de Jesús a seguir-lo [c]; a banda i banda, es fa 
referencia a l'ensenyanca impartida per Jesús a la multitud que ha vingut cap a el1 [a] 
i al seguiment escomes pel recaptador de tributs [a']. 
[a] 2,13: Ensenyanca a la riba del mar de Galilea 
El primer moviment [a] compren la sortida de Jesús, tot sol, de la casa d'Israel i 
l'ensenyanca impartida a una multitud que acudí a ell. 
140. (Km ~E,qhe~v) xahlv TA (iterum d) I om. D [v.l. NR]. 
141. x a ~  o oxhog TA I xac oxhos D [v.l. NR]. 
140) Amb l'adv. xahlv el TA connecta en estil narratiu el fet que Jesús «Sortí no- 
vament al llarg del mar» amb el primer «Tot passant al llarg del mar de la regió de Ga- 
lilea» (1,16); DO5 no fa aquesta connexió. Tanmateix, es tracta de dues situacions 
interrelacionades pel mateix marc («al llarg del mar»), pero que suposen dues actituds 
ben diferents de Jesús: «Tot passant», la primera vegada, inaugurant la missió, i 
<<Sortí», la segona, és a dir, fent un enesim exode (tercer cop que es diu d'ell que 
«sortí»: cf. 1,29.35), després de nous i gravíssims enfrontaments amb la institució reli- 
giosa. El TA dilueix amb l'adv. el sentit tkcnic d'aquest verb, a més d'incórrer en una 
lleugera incongruencia, ja que la primera vegada Jesús no va pas «sortir»21. 
20. Mateos-Camacho, Marcos 1 198, assignen el v. 13 a la perícope precedent. De les raons 
alli adduides, la referent a la multitud del v. 13a, com a identica de la dels VV. 2.4 de I'episodi 
anterior, tan sols tindria validesa en el TA, ja que, segons el TO, es tracta d'lina multitud diferent 
(ZUS o ~ h o q  no porta art. anafbric); igualment, l'ensenyanqa impartida per Jesús a aquesta mul- 
titud (e6t6uoxev avtovcJ es diferencia clarament, sobretot segons el TO, de la instrucció que 
adreca allí a la gent (ehahs~  uvtotg tov  hoyov TA 1 ehuhe~ n g o ~  avtovc hoyov D, sense art.: 
vegeu no. 114). D'altra banda, el canvi de marc és indiscutible (eSqh0ev n a g a  tqv  Bahaooav, 
Jesús tot sol [verb en sg.]) així com el dels personatges, una nova multitud que acut a Jesús i la 
tiescripció del recaptador de tributs. 
21. Mateos-Camacho, Marcos 1 197, tradueixen nahtv per «esta vez», «pues la salida de 
Jesús carecería de precedente en el relato». 
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141) Amb l'art. anafbric «tota la multitud», el TA fa referencia inequívoca a la 
multitud que obstruia la porta de l'edifici on es trobava Jesús. La manca d'art. en DO5 
( m 5  o ~ h o s ) ~ 2  ens adverteix que es tracta d'una multitud diferent de la que es «con- 
gregan a la casa d'Israe1, d'un col.lectiu que va multitudinariament cap a Jesús un cop 
ell, i tan sols el1 (~E,qh0ev, sg.), n'ha «sortit», designant probablement l'auditori no-is- 
raelita que fins aleshores havia gaudit del mestratge (na0qyevov) que LevíIJaume im- 
partia des de «el teloneu)), com es veura tot seguit. 
[b] 2,14a-d: Crida de LevííJaume dJAlfeu, assegut al teloneu 
En el segon moviment [c] es descriu el procés que culmina en la crida del no- 
israelita LevíIJaume d'Alfeu, el recaptador de tributs que tenia el seu teloneu vora 
el mar, un procés analeg al que se seguí en la crida dels dos cercles de «pescadors» 
(cf. 1,16.19). 
142. AEVLV (TOV TOV Ahqaiov) TA* (P88 S2 B C L W 1. 579. 700. 892. 1241. 
1424.2427.1 221 1 pm f 1 vgSt) I AEVL TA2 (S* A K r A 28.33.2542 pm aur q vgcl co?) 
I Iano(Jov TO (D O fl3 565 pc, Iacobum d it). 
142) La convicció que fou l'evangelista Mateu qui canvih el nom de Leví pel de 
Mateu (cf. Mt 9,9: Ma00aiov hsyoy~vov, com si es tractés d'un motiu sobreposat), a 
fi d'incloure'l en la llista dels Dotze (cf. Mt 10,3) s'ha forjat a partir del TA. El TO, al 
contrari, reté el nom de «Jaume, fill d'Alfeu», per al recaptador assegut al teloneu dels 
tributs -la catedra (naeqpevov) des d'on impartia una ensenyanqa heterodoxa- i l'in- 
clou, per consegüent, en la llista dels Dotze (cf. Mc 3,18). D'aquí que hom l'identifi- 
qui com el «fill d'Alfeu», tant aquí com en la llista dels Dotze, a fi de distingir-lo del 
seu hombnim, «Jaume, fill de Zebedeun (cf. 1,18 i 3,17). Serh Lluc, segons el TO, qui 
li canviara el nom pel de AEVL TOY TOZI A h q a ~ o u  (Lc 5,27 D; AEVLV, a seques, TA) i 
l'exclourh, en conseqüencia, del cercle dels Dotze, pel fet de pertanyer a la tribu de 
Leví. El TA2 adopta la forma indeclinable del TO (Lc 5,27.29 D). 
[a'] 2,14e: De recaptador de tributs a seguidor de Jesús 
En el darrer moviment [a'] es comprova escaridament que LevíIJaume d' Alfeu, fi- 
gura dels exclosos d'Israel, es posa a seguir Jesús, exactament com ho feren els primers 
deixebles israelites. No hi ha variants dignes de ser ressenyades. 
22. Vegeu xccg oxhos 9,15 D; 11,18 TA; oxhog 9,25; x o h v ~  oxhog 3,7 D; 6,34; 8,1; 
12,37 D; oxhog xohug 5,21.24; 9,14; 14,43 D; oxho~ L X ~ V O S  10,46. La construcció ncc~ 
oxhog designa una col.lectivitat. 
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MC 2,13-14 [C] 
B03 DO5 
[a] 13 Sortí de nou al llarg del mar [a] 13 Sortí al llarg del mar i una ~ 
i tota la multitud acudia a ell, i els en- multitud compacta acudia a el], i els en- 
senyava. seny ava. l 
[b] 14a Tot passant va veure Leví, [b] 14a Tot passant va veure Jaume, 
fill d'Alfeu, assegut al teloneu, i li diu: fill d'Alfeu, assegut al teloneu, i li diu: 
«Segueix-me!» «Segueix-me! » 
[a'] 14e S'aixech i el va seguir. [a'] 14e S'aixech i el va seguir. 
[DI Mc 2,1517: La nova comunitat de Jesús 
La quarta seqü2ncia [DI esta ubicada en el centre de la Secció Segona. El marc, el 
constitueix la casa de Jesús i més en concret la sala de menjar; els protagonistes són, 
d'una banda, a més de Jesús (mencionat pel seu nom dues vegades), «molts recaptadors 
de tributs i descreguts» -entre els quals bbviament hi ha LevíIJaume d'Alfeu- i «els 
deixeblesn i, de l'altra, «els lletrats i els fariseus». Consta de quatre moviments, amb 
un doble vessant, formant la figura a b 11 b'a' .  En el primer tram es descriu la nova co- 
munitat de seguidors de Jesús integrada pels deixebles israelites i per multitud de no- 
israelites [a b]; en el segon tram es transcriuen les crítiques dels lletrats i dels fariseus 
i la resposta contundent de Jesús [b' a']. 
[a] 2,15a-b: La nova comunitat del regne, una comunitat mixta 
En el primer moviment [a] es fa una nova composició de lloc, la casa de Jesús i la 
sala de menjar, i es ressenyen els diferents comensals: Jesús, LevíIJaume d'Alfeu, 
molts recaptadors i descreguts i els deixebles israelites. 
143. Kai  ytvetal natanetoOat autov (EV t q  otnta avtou) TA* (S B [EYEVETO 
f13]) I K. EYEVETO EV to na-c. au .  TA2 (A C fl pm M vg syp co) I K. ~yeve to  (- 0 )  
nataneLyevov au tov  TO* (D O, Et factum est recumbentibus illis d it) I K. yivs-cat 
avaneipEvov av-cov T02 (W al) [v.l. NR]. 
144. nat  (nohho~) TA I om. TO (D W 0 fl28 pc lat sy~) .  
143-144) L'ambigüitat de l'expressió EV -cq ointa avtov (en teoria tant es pot re- 
ferir a «la casa/comunitat» de Jesús com a la del recaptador de tributs)23, e1 TA" sem- 
bla resoldre-la a favor d'aquest últim: «S7esdevé que es trobava el1 (Jesús) reclinat 
(«S'esdevingué que en trobar-se el1 reclinatn TA2) a la casa d'ell (de Leví)», altrament 
hauria dit simplement EV -cq oLi1t.a (cf. 7,17 D.24 D; 9,33; lO,lO)24, com dirh Mt 9,10, 
23. Una expressió semblant, amb un doble pronom referit a persones diferents, en Mc 1,41 
D: exts~vcl~ tqv XelQa avtov (de Jesús) qqcl~o clvtov (el leprós). 
24. Tanmateix, Lohmeyer, Markus 55 («denn dann wiue der Name Jesu hernach ungeschickt 
nachgetragen~) i Mateos-Camacho, Marcos 1 225, entre altres, s'inclinen per referir-ho a Jesús. 
-- 
on es refereix a Jesús. Lluc, en canvi, ho referiri explícitament a Leví (Lc 5,29), així 
com en l'altre episodi protagonitzat per l'arxirecapatador de tributs Zaqueu (19,5-6). 
Pel que fa al TO*, «S'esdevingué que, mentre es trobaven ells reclinats a la casa d'ell, 
molts recaptadors de tributs i descreguts estaven recolzats a taula amb en Jesús i els 
seus deixebles», el genitiu absolut en plural de l'oració subordinada engloba tant Jesús 
com Jaume d'Alfeu; en canvi, el singular «a la casa d'ell», tant es pot referir al darrer 
personatge que actui en l'escena anterior («S'aixeci i el va seguir», v. 14e), Jaume 
dYAlfeu, com al personatge que encapcala generalment les perícopes. Tenint en compte 
que Jesús és el principal protagonista, el més logic és que el pronom es refereixi a ell. 
Ho confirma el fet que en l'oració principal es precisi que amolts recaptadors de tributs 
i descreguts estaven recolzats a taula amb en Jesús i els seus deixeblesn com un fet ex- 
cepcional25. En el segon moviment en donara una explicació dient que «eren molts (els 
recaptadors i descreguts) els qui també l'havien seguit» (v. 1%). Jesús, pero, no sentiri 
cap embaris de menjar arnb ells, exposant-se a les censures dels lletrats i dels fariseus; 
els deixebles, en canvi, tot i ser-hi presents, s'abstindran de menjar amb ells26. 
[b] 2,15c: Nombrosos seguidors no-israelites en la comunitat de Jesús 
En el segon moviment [b] el redactor ens informa, en un incís parentetic, que eren 
nombrosos els seguidors de Jesús no-israelites. 
145. yoav ya@ xohhol xa l  ynohov9ovv avrw TA I yo. y. noh. 01 xal  
yxohov9qoav avrw TO (D, erant enim multi qui et secuti sunt eum d lat) [v.l. NR]. 
145) La primera precisió del TA és maldestra27, car ja ho sabíem, que eren «molts»; 
el TO, en canvi, amb el xal  adverbial puntualitza que «Eren, en efecte, molts els qui 
també l'havien seguit», aportant així una nova informació, a saber, que aquells «molts» 
s'havien fet «seguidors» de Jesús. El TA ofereix aquesta nova informació en una se- 
gona precisió: «Eren, en efecte, molts i l'anaven seguint.» 
[by] 2,16: Els lletrats i els fariseus censuren la condkta de Jesús 
En el tercer moviment [b'] apareixen d'improvís els adversaris, denunciant la con- 
ducta de Jesús davant els seus deixebles. 
146. xa l  OL yeapparey rwv @ a @ ~ o a ~ w v  TA* (B W 28pc samss) I x. y@. rwv @ag. 
TA2 ([Pggvid] S L [A] 33. [2427] pc b bomss) I x. 01 y@. x. OL @a@. TO (A C D O fl.13 M, 
et scribae et pharisaei d lat syp sams bopt). 
147. LGOVZES TA I xal  ~ 1 6 a v  TO (D, et uiderunt d rl) I om. W e. 
25. A casa de Leví no tindria res d'estrany. 
26. Les dues vegades que es parla de «menjar» estan en sg.: E O ~ L E L  (TA) 1 qa0t.s~ (TO). . . 
E ~ ~ L E L .  
27. Repetició en el mateix sentit de nohho~. 
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148. ozi ~ o e ~ e i  TA (B L 33. 565. [579] pc b, quia manducat d [VI rl), pr. I ot i  
qoe~ev TO* (P@ S D [O] 892 aur c 1 vg bopt), impf. I avtov eaBiovta T02 ([A] C 
0130vldpmf1 l 3  M a f q), part. pr. 
149. yeTa zwv a y a ~ z w h o v  xai  zehovwv TA* (B* L* 565. 892.2427. [12211] 
pc it vgSt samsS bopt) I p. t .  zeh. x. ap.  TA2 (S A C Lc fl 13 M f ff2 1 vgcl sy samss bopt) I p. 
t. ap.  x. zov teh. TO (Ps8 Bl D O 33). 
150. xa i  (eheyov) TO (D, et [dicebant] d) I om. TA [v.l. NR]. 
151. o t i  TA* (B Cvld L 33. 1424. 2427 pc bomss) I al o t i  TA2 (A fl 13 M syh) I 61a t i  
TO* (S D W, quare d latt sa bopt) I zi T02 (O sypt). 
152. yeta  t o v  zehovwv xal  t o v  a y a ~ z o h o v  TA* (B) I p. t. teh. n. ap. TA2 
(rell, cum publicanis et peccatoribus d; NA27) I p. T. ap.  n. ZCOV teh. D [v.l. NR]. 
146) L'expressió lit. del TA*, «els lletrats d'entre els fariseus)), equival a «els fari- 
seus Iletrats»28; el TA2, en suprimir l'art., particularitza: «uns fariseus lletrats~. EL TO, 
per la seva banda, distingeix entre els uns i els altres: «els lletrats i els fariseus)). 
147-150) El TA subordina el primer incís a l'incís principal: «en veure que menja 
(pr.). . ., es posaren a dir (impf. successiu a l'aor.) als seus deixebles)); el TO assenyala 
una progressió: «no sols veieren que menjava.. ., sinó que anaven dient». D'altra banda, 
el TA* considera com un bloc (un únic art.) «amb els descreguts i recaptadors de tri- 
b u t s ~  (el TA2 invertir2 l'ordre conservant el bloc); en canvi, el TO els considera com 
dos cercles diferents: aamb els descreguts i amb els recaptadors de tributs)). 
15 1-152) Pel que fa a la censura que formulen als deixebles sobre el comporlament 
de Jesús, el TA* la transcriu en discurs indirecte i sense interrogació: «es posaren a dir 
als seus deixebles que menja amb els recaptadors de tributs i arnb els descreguts)), di- 
ferenciant aquest cop els dos cercles heterodoxos (el TA2 ho formular2 en forma de pre- 
gunta, pero els seguir2 considerant com un sol bloc); el TO, en canvi, ho formula en 
discurs directe en forma de pregunta i inverteix l'ordre dels dos cercles degudament di- 
ferenciats: «Per quina raó menja amb els descreguts i amb els recaptadors de tributs?~ 
Segons el TO, els lletrats i els fariseus es fixen i en conseqükncia addueixen en primer 
lloc «els descreguts)), els qui es declaren contraris a la Llei mosaica, la Constitució 
d71srael que ells tan afenissadament defensen, i a continuació «els recaptadors de tri- 
buts~,  exclosos definitivament d'Israel; el TA, en canvi, prefereix canviar I'ordre fent 
recurs a la figura retbrica del quiasme. 
[a'] 2,17: Jesús ha vingut a invitar els marginats 
El darrer moviment [a'] conté la contundent resposta de Jesús sobre la seva mis- 
sió: els marginats des del punt de vista religiós i polític són els seus invitats preferits. 
153. (heyel) crvtol~ TA I om. TO (P88 D W fl 28 d it). 
154. ozi TA (P88 B A O 565. 2427 pc; entre clauditors NA27) I om. TO (S A C D 
W fl.13 33 M latt sy). 
28. Vegeu Mateos-Camacho, Marcos 1 226 
- - - 
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153-154) El TO no circumscriu la resposta de Jesús als lletrats i fariseus, com fa el 
TA: «els diu, a saben), als qui li havien fet indirectament la censura a través dels dei- 
xebles, sinó que confereix al logion de Jesús un caire universal: «diu», sense més. 
[a] 15a S'esdevé que es trobava el1 
reclinat a la casa d'ell, i molts recapta- 
dors de tributs i descreguts estaven re- 
colzats a taula amb en Jesús i els seus 
deixebles. 
[b] 15c (Eren, en efecte, molts i l'a- 
naven seguint.) 
[b'] 16 Els lletrats fariseus, en veure 
que menja amb els descreguts i recapta- 
dors de tributs, es posaren a dir als seus 
deixebles que menja amb els recapta- 
dors de tributs i amb els descreguts. 
[a'] 17 En sentir-ho en Jesús els 
diu: «No tenen menester, els qui estan 
robusts, de metge sinó els qui es troben 
malament: no he vingut a cridar justos 
sinó descreguts !» 
[a] 15a S'esdevingué que, mentre 
es trobaven ells reclinats a la casa d'ell, 
molts recaptadors de tributs i descreguts 
estaven recolzats a taula amb en Jesús i 
els seus deixebles. 
[b] 15c (Eren, en efecte, molts els 
qui també I'havien seguit.) 
[b'] 16 Els lletrats i els fariseus no 
sols veieren que menjava amb els des- 
creguts i amb els recaptadors de tributs, 
sinó que anaven dient als seus deixebles: 
«Per quina raó menja amb els descreguts 
i amb els recaptadors de tributs?» 
[a'] 17 En sentir-ho en Jesús diu: 
«No tenen menester, els qui estan ro- 
busts, de metge sinó els qui es troben 
malament: no he vingut a cridar justos 
sinó descreguts ! >> 
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